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PROCESSIONAL MARCH 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
CONVOCATION 
THE OATH OF HIPPOCRATES 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR DEGREES IN COURSE 
The Right Reverend Oliver J. Hart, S.T.D., Bishop 
of The Diocese of Pennsylvania 
James Laurence Kauffman, B.S., D. Eng., D.N.S., 
L.H.D., Vice Admiral, United States Navy (Retired) 
President 
By the President 
George Allen Bennett, A.B., M.D., Sc.D., L.L.D., Dean 
In the Course in Medicine - In the ·Course in the Medical Sciences 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Doctor of Science 
LEROY EDGAR BURNEY, B.S., M.D. 
Surgeon General United States 
Public Health Service 
Citation to be read by William Harvey 
Perkins, M.D., Professor of Preventive Medi· 
cine and Head of the Department. 
Doctor of Laws 
DAVID B. ALLMAN, M.D., F.A.C.S., F.I.C.S. 
President, American Medical Association. 
Citation to he read by John E. Livingood, 
M.D. President, The Alumni Association. 
AWARD OF PRIZES 
ADDRESS 
BENEDICTION 
By the President 
By the President 
Doctor of Laws 
WILLIAM NIMON PARKINSON, B.S., M.S., 
M.D., Dean, Temple University, School of 
Medicine. 
Citation to he read by George Allen Ben· 
nett, M.D. Dean, Professor of Anatomy, Head 
of the Department and Director of The 
Daniel Baugh Institute of Anatomy. 
Most Reverend Fulton J. Sheen, Ph.D., D.D., National 
Director, The Society for the Propagation of the Faith 
David H. Wice, M.A., D.D., Rabbi 
Congregation Rodeph Shalom 
Andrew J. Ramsay, A.B., Ph.D., General Marshal 
Robert B. Nye, B.S., M.D., Marshal of the Faculty 
Charles P. Kraatz, A.B., A.M., Ph.D., Marshal of Distinguished Guests 
William Willis Clements, Jr., '58 John Lawrence Dunn, '58 
Jay Alan Kern, '58 
PRIZES 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Medicine to 
the graduate, in his opinion, most worthy, to 
BRONSON JOSEPH McNIERNEY 
with Honorable Mention of John Thomas Magee 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professors of Surgery to 
the graduate, in their opinion, most worthy, to 
RALPH WALTER HASSLER 
with Honorable Mention to Robert Cronwell Bastian, Jr., and Joseph Henry Moll 
Practice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on 
a subject pertaining to the Practice of Medicine, to 
MARVIN ARTHUR SACKNER 
with Honorable Mention of John Stephen Mest 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on 
a subject pertaining to Surgery, to 
PAUL DONALD ZIMSKIND 
with Honorable Mention to Max Monroe Koppel 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of 
Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, The Jefferson Medical College, 1910-1920, to 
ROBERT STEELE BORING 
with Honorable Mention of Ralph Walter Hassler, Max Monroe Koppel and Marvin Arthur Sackner 
Solomon Solis-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family in memory of Professor of 
Clinical Medicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best essay in the field of Clinical Medicine by a 
member of the Senior Class, to 
HOW ARD SAUL RICHTER 
with Honorable Mention of Robert Cronwell Bastian, Jr. 
Obstetrics and Gynecology Prize. !By Professors T. L. Montgomery and J. B. Montgomery for the 
best examination in Obstetrics and Gynecology, to 
FERNAND NOEL PARENT, JR. 
with Honorable Mention to Edwin Le Par 
The Pascal Brooke Bland Memorial Prize. By Mrs. J. Hamilton Coulter in memory of her father, 
to the Senior Student who has shown the greatest aptitude and excellence in practical obstetrics; the 
student to be chosen by the Professor of Obstetrics, and the prize to be used exclusively for the purchase 
of medical books, to 
JOSEPH MATTHEW SKUTCHES 
with Honorable Mention of Joseph Arnold Glick and Fernand Noel Parent, Jr. 
Gynecology Prize. In Honor of Professor of Obstetrics and Gynecology, Emeritus, Lewis C. Scheffey, 
to be given annually by Mrs. Albert Strickler, to a Senior Student for the best examination, thesis, and 
general excellence in Gynecology, to 
HAROLD SAMUEL ORCHOW 
with Honorable Mention of Anthony Lawrence Centrone and Paul Carl Schroy, II 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor DePalma, for general excellence in Orthopedic Surgery, to 
DIVO ANGELO MESSORI 
with Honorable Mention of Donald Peter Y adusky 
Neurology Prize. By Pr ofessor Alpers, for gen eral excellence in Neurology, to 
MARVIN ARTHUR SACKNER 
Psychiatry Prize. By Professor Keyes, for general excellence in P sychiatry, to 
R AYMOND GASPER T RONZO 
with Honorable Mention of Howard Saul Richter 
Urology Prize. By Professor Fetter, for general excellence in Urology, during the Junior and Senior 
Y cars, including preparation of reports of in- and out-patients, examinations and final summary of work 
in Urology, to 
ROBERT DALY AYRES 
with Honorable Mention of John Thomas Magee and Frank B. Thom as, lll 
T he A lbert Strickler Memorial Prize. To be given annually by Mrs. Albert Strickler to the Senior 
Student, for the best essay on Cancer, to 
J AMES RAMON STULL 
with Honorable Mention of Ar thur Bark Reen Lee and Paul Donald Zimskind 
The Edward J. Moore Memorial Prize in Pediatrics. Given in memory of E dward J. Moore, M.D., 
lo the Senior Student demonstrating th e greatest aptitude in Pediatrics, to 
WALTER WILLIAM SP ELS:BERG, JR. 
with Honorable Mention of Rich ard Benton Freeman and Robert Cronwell Bastian, Jr. 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize. Given by Mr. Jesse Huhschman in memory of his wife, 
Natalie, to honor Henry Keller Mohler, M.D., to the Senior Student manifesting the greatest aptitude and 
interest in the general field of therapeutics, to 
MAR VIN LOUIS LEWBART 
W. B . Saunders Company Prize. Medical publications to the student who p asses th e best general 
examination at the end of the Senior Year, to 
P AUL CARL SCHROY, II 
The C. V. Mosby Company Prizes. Awarded to wor thy graduates, to 
JOHN JOSEPH :BELLUS J. RONALD HALENDA 
RONALD ROBINSON COLLIVER ROBERT H. SCHWAB 
FERNAND NOEL PARENT, JR. 
S. MacCuen Smith Memorial Prize. A Gold Medal given by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory 
of h er father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition for his ability in the 
field of Otology, to 
ROBERT CR ONWELL BASTIAN, JR. 
with Honorable Mention to H arold Samuel Orchow 
IF illiam Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline Potter ' Vear, offered 
to encourage excellence in the clinical branches of medicine and awarded to that graduate attaining the 
highest general average in the final two years of the medical course, to 
ROBERT CRONWELL BASTIAN, J R. 
The A lbert Einstein Medical Center Award. Given by the Albert Einstein Medical Center, to the 
graduate attaining the highest average in th e medical course, to 
ROBERT CRONWELL BASTIAN, JR. 
A lumni Prize. By th e Alumni Association, a Medal for the best general average obtained m the 
exam inations for the entire curriculum, to 
ROBERT CRONWELL BASTIAN, JR. 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
Th e Cours e in Med icine 
DOCTOR OF MEDICINE 
Herbert Gerald Aaronson . .. . . . .... . . . .. . Philadelphia, Pa. 
Kenneth Groff Alderfer . . . . . . .. . . . ..... . . Ridley Park, Pa. 
Herbert Victor Allen, Jr •. . . . .... . . ... .. .. . Johnstown, Pa. 
Robert Mayer Allman . . ... . ... ... .. ... Atlantic City, N. J . 
Cesare Robert Antoniacci .. .. . . .. . .. . . ...... Scranton, Pa. 
Otto Yum-To Au .. . . .. . . . .. ... . . . .. . . . Hong Kong, China 
Robert Daly Ayres . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . Boise, Idaho 
Robert Marshall Baird .. .. . . .. . . . .. .... . Cincinnati, Ohio 
Louis Reed Baker .. .. . . . .. . . . .. .. . . . ... Philadelphia, Pa. 
Henry Clay Banks .. . .... . .. . . . . . . . .. . ... . Endicott, N. Y. 
Francis Frederick Bartone . . . . . ... . ... . .. Philadelphia, Pa. 
Robert Cronwell Bastian, J r •...... . ... . . Williamsport, Pa. 
Richard A. Bedford . . ...... ... . . . ... . . . Philadelphia, Pa. 
John Joseph Bellus . .. . .. . . ... . ... . .. . ..... . . Luzerne, Pa. 
John Millard Bender . . . . . . . .... . ... .. ... . .. . . Springs, Pa. 
Gaylord Wayne Bennett .. . . . .... •. .. . . . . Lithopolis, Ohio 
Norman Berger . . .. . . . . . .. ... . . . ... .. . .. Philadelphia, Pa. 
David Harold Black .... . ... . . .. . . ..... . Philadelphia, Pa. 
Martin George Blechman . . . . . .. .. .. .. . Hackensack, N. J . 
Robert Steele Boring • .• . . •. . . . . . . .. . ..... Johnstown, Pa. 
Robert Joseph Boron . . • ... . ... . ... . ..... Philipsburg, Pa. 
Gust Boulis ... . .. . .. . . . . .. ... . .. .. .. . .. . Vandergrift, Pa. 
Martin Tarsicius Brennan . .... . . . . . .. . . . . . . Pottsville, Pa. 
Nathan Brillman . . . ... .. . . . .. .. . . ...... . Philadelphia, Pa. 
Franc Brodar .. . ... .. . .. ... .. . ... ...... . Philadelphia, Pa. 
Robert Samuel Brodstein . . ..... . .. .. .. .. . . .. Reading, Pa. 
Robert Kenneth Brotman . . .. . ... . .. .. . ..•.. Newark, N. J . 
Frank Samuel Bryan . ... .. .. . . . . . . .... . . . Pittsburgh, Pa. 
Michael Stanley Cahn .. .... ..... • . . . . ..... . Lancaster, Pa. 
Anthony Lawrence Centrone . . ... . . .. .. . Philadelphia, Pa. 
Joseph Dominic Cionni .. . .. . . ........ Follansbee, W. Va. 
Ernest Hamer Coleman, Jr •.. .. . . . ... . . . State College, Pa. 
Ronald Robinson Colliver .. . . . .... . . ... . Philadelphia, Pa. 
Edward Irvin Cooper . .. . ..... . ..... .... Philadelphia, Pa. 
Lawrence Raphael Cooperman .. . .... ... Philadelphia, Pa. 
Thomas Clark Corson, III . . . . .. . . . ... ..• Philadelphia, Pa. 
Gerry Timothy Cousounis . . . ..... ..... . . Philadelphia, Pa. 
Vincent Don Cuddy ....... .. .. ... .. .. .. Wheeling, W. Va. 
James Edward Culbert .... . ... . .. . ... . . . . Drexel Hill, Pa. 
Arthur Nicholas DiNicola • . ... . . . . .. . .. Philadelphia, Pa. 
John Thomas Dooley . . . . . ..• . . ....... . Bordentown, N. J. 
Richard Eugene Easler • . .. .... . .. . . .. .. . Brownsville, Pa. 
Donald Paul Elliott . .. . . . .. .... . . . ... .. .. Amarillo, Texas 
Gilbert Stanley Fadel . . .... ... . . .... . . . Mt. Vernon, N. Y. 
Eugene Allan Fee .. • . . .. .. .. •. . . . . . . . . ... Norristown, Pa. 
John Peter Ferri, J r ... ..... . .. .. .. . . ......... Merion, Pa. 
John Charles Flanagan, Jr •. ... . . . . . .. .. . Philadelphia, Pa. 
Richard Benton Freeman . . ....... . ... .. Philadelphia, Pa. 
Bertram Herbert Frohman . . .. . . . . . . .. . . . . . Trenton, N. J. 
William Joseph Galligan .. ... . ... . .... . . Philadelphia, Pa. 
Anthony Constance Gigliotti, Jr • . . . . . .. . Punxsutawney, Pa. 
Joseph Arnold Glick . . . . . . . . .. . . ...... . . Wilmington, Del. 
Edward Russell Green . . . . .. . . . . ... . . . . . . .. . Scranton, Pa. 
Francis Anthony Gruszka . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Chester, Pa. 
William Fisher Haines, II .. . ... . . .. . . . . . Upper Darby, Pa. 
J. Ronald Halenda .. . . . . . . . . . .. . . . .. ... . Dickson City, Pa. 
Philip V. Halicke .. . . .. .. . . . . . .. .. . . . . . . Philadelphia, Pa. 
John Royer Hansell .. . . .. .. . . . . .. . .. . . . Philadelphia, Pa. 
Harold John Hassel . ... · .. . · · · · .. · . . . . ... .. .. Sharon, Pa. 
Ralph Walter Hassler . .. .. . .... . . . . .. . . . Wernersville, Pa. 
Charles deRosear Hastings ... . . .. . . Pacific Palisades, Calif. 
Alfred Oswald Heath . . . . . . .. . .. St Thomas, Virgin Islands 
Stephen Joseph Herceg . .. .. •.. •. . ..•. . . . . .. . Luzerne, Pa. 
Joseph Brubaker Hess . .. .. . . ... .... . . . . ... . ... Lititz, Pa. 
John Edward Hester, III •. . . . . . .. ... . .. . Philadelphia, Pa. 
David Irwin Hill .. . ... ..•• .... . •.... . .. San Mateo, Calif. 
Abram Martin Hostetter ... . . . . . . ... ... . . .. .... . . Gap, Pa. 
William Darling Inglis .. . .... . .. . . .. . . . . .. . . Piqua, Ohio 
Robert Leonard Kash off . . . .... . . .. . . . . . . Philadelphia, Pa. 
James Nelson Kaufman ...... .... .. .. . .. .. . Camden, N. J. 
Edwin Utley Keates .. ... . . .. . .. ... ... ... Elkins Park, Pa. 
Richard Harry Keates ..... . ... . . . . . . .. . . Elkins Park, Pa. 
Stephen John Kendra . ... .. .. . ..... . . . ... . . Lansford, Pa. 
J ohn Frederick Kennard ..... . .. . . .. . ... . . . Clearfield, Pa. 
Paul Rudolph Kessler • .. ... • .. •. .... .. . . .. . Hamburg, Pa. 
Robert Jay Kirschner .. .... . .. .. . ..... .. . .... Merion, Pa. 
Charles Lewis Knecht, I II . .... .. . . . ... . .. . Allentown, Pa. 
Henry Donald Knox .. . . .. ... •.. ... .. . .. . Philadelphia, Pa. 
Stanley Lawrence Kocot . .•.... .. . .. . . Northampton, Mass. 
Max Monroe Koppel . . ..•. . . .... ... .... Philadelphia, Pa. 
Simon Kravitz . . .. .• ... . . ••. . ......• . ... Philadelphia, Pa. 
Alex Joseph Krawczun . . . ... .... . . . .. . . . . . . Trenton, N. J. 
Arthur Calvin Krepps, II . ... . . . . .... . .. Belle Vernon, Pa. 
Sidney Lee Kuensell . ... . . .. .. .... ... .. . . . Riverton, N. J. 
Gerald Labriola . .. .... ...... ... .. . . . . .. Naugatuck, Conn. 
William Thomas Lampe, II . ..... . .. .. .. Philadelphia, Pa. 
Ivan Cramer Landes . ... . .. . . .. . ... . . ... . . Souderton, Pa. 
Allan William Lazar . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Philadelphia, Pa. 
Arthur Bark Heen Lee . •... . ... . .. . .. . •.. Honolulu, T. H. 
Edwin Le Par . ... .. . . .. .. ... ........... Philadelphia, Pa. 
Marvin Louis Lewbart .... ...... .. .. ..... .. Camden, N. J. 
Welles Norwood Lowry, J r • . . . .. .• . ... . ... Lewisburg, Pa. 
Joseph Anthony Lucarella .. ............... Trenton, N. J. 
Robert Edward Lynch ..... . . . . . . . . . . . . . Belle Vernon, Pa. 
Bronson Joseph McNierney . . . . . .. . . .. . . .. . Titusville, Pa. 
William Peter Mackrell ..... . .• . . . . ... .. . . . Olyphant, Pa. 
James Tolbert Maddux, J r •. . . . . ... .. . .. . . Indianola, Miss. 
J ohn Thomas Magee . . .. . . . . . • . .. . .. . . . . . Bryn Mawr, Pa. 
Thomas R ichard Mainzer .. . • . . . . . . . .. .. . Huntingdon, Pa. 
Lowell Dean Mann . . . . . ... .. . . . . .. ... . . Englewood, Ohio 
Phillip Joseph Marone . ... .. . . . . . ... ... . Philadelphia, Pa. 
Ronald Mitchell Match .... .... . . . . .. Valley Stream, N. Y. 
Divo Angelo Messori . . . . . . . . .. • . ... .. . . Philadelphia, Pa. 
John Stephen Mest . . ......•. . .• . .. . . . . . . . . Allentown, Pa. 
Sanford Marvin Miller .... •. . .• • . .. . . . . . . Philadelphia, Pa. 
Bernard Millrood . ... . . ......... .. . . ... . Philadelphia, Pa. 
Joseph Henry Moll .. . . .. . .. . . . .. .... ... . . . Pottsville, Pa. 
Walter Raymond Morgan, Jr • . ... . . . . .. .. . Drexel Hill, Pa. 
Albert Nicholas Morgese . . . . . .. . .. . . . ...... Newark, N. J. 
John Patrick Murray .. . .. .. . . . .. . .. . .. . Philadelphia, Pa. 
James Constantine Newton . ... ... . . . .. . . . New York, N. Y. 
Harold Samuel Orchow ... . ... .. .. ... .. . . Philadelphia, Pa. 
Michael Anthony Oriente . . . . . ... . ... . . . . Philadelphia, Pa. 
Richard Bolles Paddock . . . .. . . . . .. . . . . Menlo Park, Calif. 
Fernand Noel Parent, Jr ..... .. . .. . . . .... . . Charleroi, Pa. 
Rudolph William Pavich .. . . . . . ... . . .. . . . . Johnstown, Pa. 
Robert J ohn Posatko .... .. . . . . .. . . . . . . . Philadelphia, Pa. 
John Clancy Powers .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . Palmerton, Pa. 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
The Course in Medicine 
DOCTOR OF MEDICINE 
John Richard Prehatny ..... . . . ..... .. .. Philadelphia, Pa. 
Carl William Priebe, Jr ........... . ... . ...... Reading, Pa. 
Robert Allan Smith . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . .. Chester, Pa. 
Walter William Spelsberg, Jr . . .. . . ' . . . . Clarksburg, W. Va. 
George Henry Reichling ........ . ........ Philadelphia, Pa. Nicholas Spock . . ... . ....... . . . . .. .. .. ... . . Freeland, Pa. 
Joseph David Reno ....... . ....... . . . .... . ... Yeadon, Pa. Kirwin Henry Stief ... . . . .. . . ... . .... . Mt. Clemens, Mich. 
Howard Saul Richter .. . .......... . ...... . . Paterson, N. J . James Ramon Stull ....... .. . . .. . . .. .... Springfield, Ohio 
Morton Jonathan Robinson ............ . .. Philadelphia, Pa. John Arnold Swenson . . . . . . . . .... . ... . ... Wynnewood, Pa. 
Joseph Francis Rodgers ...... . .. . . . . . ....... Chester, Pa. Charles Daniel Thomas ... . . . ..... . . . . .. .. Mt. Carmel, Pa. 
Stanley Charles Rosenzweig . ......... .. .. Philadelphia, Pa. Frank B. Thomas, III . ... ........ . ........ Meyersdale, Pa. 
Clifford Theodore Rotz, Jr. . .. . . . ..... . Chambersburg, Pa. Joseph Anthony Totino .. ... .. .. . ............ Chester, Pa. 
William Albert Rutter .................... Harrisburg, Pa. Ronald Edwin Traum . ... . . . . ........ South Orange, N. J. 
John Robert Sabol ............. ... ...... Port Carbon, Pa. Emil Sherman Trellis . ..... . . . .... . ... .... Pittsburgh, Pa. 
Marvin Arthur Sackner .............. . ... Philadelphia, Pa. Raymond Gasper Tronzo . . .. .. . . . . . . .. Punxsutawney, Pa. 
George Ardashes Salverian ....... .. . . ..... Bryn Athyn, Pa. George Francis Unger, Jr .. . . ...... . .. . ... Lansdowne, Pa. 
Matthew Lee Schaebler ..... . ... . ... . ..... West Lawn, Pa. David Clinton Weibel .. .. ....... . ............. Taylor, Pa. 
Paul Carl Schroy, II .. ... .. .. .. .. .. .. ..... Westville, N. J. Otto William Wickstrom, Jr . . ... . ... ... Indianapolis, Ind. 
Robert H. Schwab . . ......... . .. . ... . ... Philadelphia, Pa. 
Charles Cooney Scrobola .. . .' . . . ..... . . . Wilkes-Barre, Pa. 
Penn Purcell Shelley ............ . .. . ..... Port Royal, Pa. 
Norman Stanley Sherwood ....... . ... . . .. ..• Bronx, N. Y. 
Grafton Fowler Sieber ......... . . . . . ..... Cleveland, Ohio 
Thomas Lower Singley, III ... . ...... . ... . .. Havertown, Pa. 
Lucius Frederick Sinks ....... . ........... Columbus, Ohio 
Langdon Thomas Williams, Jr .. . ..... . ... Columbus, Ohio 
James William Willwerth . . .. ..... . ... .. .. . . Reading, Pa. 
George Matthews Wilson . . .. . . . ... . ...... Titusville, N. J. 
E. Milton Witthoff, Jr ... .. . . . ... .. . .......... Chicago, Ill. 
William Franklin Wolfe . . . . . ..... . .... .. . Harrisburg, Pa. 
Donald Peter Yadusky .. . .. ...... . .... . . Upper Darby, Pa. 
Joseph Matthew Skutches .. . .... ... .. ... Philadelphia, Pa. Ronald Joseph Yadusky ... . ... . ........ Upper Darby, Pa. 
Richard Norris Smith . .......... . .. . . . . . Philadelphia, Pa. Paul Donald Zimskind .. .. . . . ... . ... . ... .. . Trenton, N. J. 
THE GRADUATE COURSE IN MEDICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Harry L. Smith, Jr. (Bacteriology) . ... ... Elkins Park, Pa. 
Thesis : "Detection of Bacterial Gelatinases by Gelatin-Agar 
Plate Methods". 
Philip Rosenberg (Pharmacology) ... .. . . Philadelphia, Pa. 
Thesis: "Nikethamide in An ti cholinesterase Poisoning". 
Sidney Spector (Pharmacology) .... . . . ... New York, N. Y. 
Thesis : "The effect of various mitotic inhibitors on oxida· 
tive phosphorylation and amino acid incorporation". 
GEOGRAPHICAL 
Robert B. Hanes (Physiology) .. . ........ Philadelphia, Pa. 
Thesis : "The Mechanisms Regulating the Gallbladder and 
Choledocho-Duodenal Junction". 
MASTER OF SCIENCE 
Albert John Begany (Physiology) ......... Norristown, Pa. 
Thesis : "Studies on the mechanism of artificially induced 
ovulation in the rabbit." 
RECAPITULATION 
The Course in Medicine 
PENNSYLVANIA . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. .. . . .. .. . . . 118 INDIANA ... .. ... . ... . . ... . . . . . .... .. .. . ... . . . .. . .. . 
NEW JERSEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 MASSACHUSETTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
OHIO . . . . .. . . .. ......... . .. ... ..... ..... ... ...... . . 8 MICHIGAN . .. . . . . ... . .. . . . ..................... . .. . 
NEW YORK. . .. .. .... . ................... . ..... . ... 5 MISSISSIPPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
CALIFORNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 TEXAS . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 
WEST VIRGINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 CHINA . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . .. . .. ... .. . .. .. . . . . . . . . 1 
CONNECTICUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 HAWAII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1 
DELAWARE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 1 VIRGIN ISLANDS . . . . . . .. ... . ... . .. ... . .. . . . . . .. .. . 
IDAHO . . .. .. . .. . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 1 
ILLINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 TOTAL .. . . . . .. . .. .. . .. . . . . . ... .. . .. . . . ... . . . . .. 165 
The foregoing additions bring the total number of names on the list of Graduates in the Medical Course to 19,420. 
